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Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uchwałą 
nr 39/2018 z 24.09.2018 r., wprowadził w naszym Uniwer-
sytecie Politykę Otwartości Polskiej Platformy Medycznej 
(PPM), zgodną z projektem unijnym Polska Platforma Me-
dyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. 
Projekt ten, realizowany przez Bibliotekę Główną GUMed od 
listopada ub. roku, wspólnie z bibliotekami uniwersytetów 
medycznych Wrocławia (lider projektu), Białegostoku, Kato-
wic, Lublina, Szczecina, Warszawy oraz Instytutem Medycy-
ny Pracy w Łodzi, ma na celu stworzenie wspólnej platformy 
prezentującej i promującej – na zasadzie otwartości – osią-
gnięcia naukowe oraz potencjał badawczy jednostek uczest-
niczących. Warto podkreślić, że wszyscy partnerzy projektu 
uchwalają Politykę Otwartości PPM w jednolitej treści.
We wstępie do tego dokumentu podkreśla się, że intencją 
wprowadzających Politykę jest kierowanie się zasadą transpa-
rentności, uwzględnienie korzyści płynących z szerokiej 
współpracy i wymiany wiedzy oraz pragnienie zapewnienia 
wszystkim dostępu do wiedzy bez ograniczeń.
Dokument ten wskazuje, że pracownicy, doktoranci i stu-
denci naszego Uniwersytetu powinni dążyć do zapewnienia 
otwartego dostępu zarówno do swoich publikacji, jak i do 
danych badawczych zbieranych, przetwarzanych lub wy-
twarzanych w trakcie badań.
W myśl Polityki Otwartości PPM autorzy zapewniają otwar-
ty dostęp do publikacji, niezwłocznie po ich opublikowaniu, 
poprzez zdeponowanie ich elektronicznej wersji w Repozy-
torium i publiczne udostępnienie tak, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicz-
nie korzystania z nich. Proces deponowania prac naukowych 
obejmuje udzielenie przez autora licencji na korzystanie 
i  rozpowszechnianie publikacji na wybranej przez siebie 
otwartej licencji. Polityka wskazuje także, że twórcy danych 
badawczych dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do tych danych, do których partner 
projektu posiada prawa majątkowe.
Co ważne, przyjęta Polityka Otwartości PPM jest jedno-
cześnie instytucjonalną polityką otwartości GUMed, a  jej 
uchwalenie wpisuje się w realizację wskazań sformułowanych 
w Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wy-
ników badań naukowych w Polsce (MNiSW, 2015 r.), wynika-
jących z zaleceń Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 r. w spra-
wie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.
Pełen tekst dokumentu stanowi załącznik do przytoczonej 
na wstępie uchwały Senatu GUMed i znaleźć go można 
w serwisie extranetowym Uczelni pod adresem https://
dokumenty.gumed.edu.pl/2672, a także w serwisie WWW 
Biblioteki na stronie Open Access / Polityka Otwartości PPM 
https://biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=401.
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Członkinie grupy biegowej „GUMed na starcie” – Pau-
lina Dąbrowska (Katedra i Zakład Toksykologii) i Kata-
rzyna Gruchała (Zakład Prawa Medycznego i Farmaceu-
tycznego) wzięły udział w I Mistrzostwach Polski Dokto-
rantek i Doktorantów w biegach. Odbyły się one 6 paź-
dziernika br. w Katowicach. Katarzyna Gruchała zajęła 
III miejsce w klasyfikacji kobiet na dystansie 4200 m. 
Wydarzenie było organizowane przez Śląski Uniwersytet 
Medyczny i Krajową Reprezentację doktorantów. ■
